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The Value of Freedom of Chan Buddhism reveals the tenet of Chan Buddhism. 
Its ultimate goal is to pursue beyond the birth and the death. The paper depends on the 
tenet of None Words and Special Circulating, Directing to the Mind and Seeing the 
Nature, carries out the interpreted paradigm of the theory of the Mind and Nature and 
the explanatory model of Dissolving absolutely, Seeing clearly and Pointing directly, 
Enlightening suddenly, takes on the study of the Value of Freedom of Chan 
Buddhism.      
The Value of Freedom of Chan Buddhism is based on paramārtha-satya. Its 
dominant theme contains the freedom of 0riginal Mind and Nature, the freedom of 
Present Mind and Nature at the moment and the freedom of Final and Wholly-round 
Mind and Nature. The freedom of 0riginal Mind and Nature is that the Mind and 
Nature is originally and entirely in clear state of its body at the sense of first resource 
of things. The freedom of Present Mind and Nature at the moment is that the human 
consciousness praviṣṭa the freedom of 0riginal Mind and Nature by sudden 
enlightenment. The freedom of Final and Wholly-round Mind and Nature is the state 
of pratryama-jnana of both the Mind and Nature and human consciousness that is all 
finally wholly-round. 
The freedom of Chan Buddhism contains following six aspects, such as the 
liberty of feeling and observation, the liberty of body, the liberty of birth and death, 
the liberty of business and goodness, the liberty of phala, and the liberty of saying the 
truth. To analyze the subordinating process of Chan Buddhism from Northern and 
Southern Dynasties to Song Dynasty, the Value of Freedom of Chan Buddhism is the 
delivering process of Only One Mind. 
Through the analysis of profound doctrines and Cases, the paper points out the 
Value of Freedom of Chan Buddhism takes One Mind as the original source and the 
main body of freedom, makes the Mind Matching between the Master’s teaching and 
the students’ enlightening as the external manner of acquirement of the Freedom, and 
achieve the internal goals of acquirement of the Freedom through deleting the binary 















between the Master’s teaching and the students’ enlightening, the students finally 
enlighten suddenly and reach nirvāna. It is a kind of absolute freedom of none 
checking and none acquiring. It also embodies the value of Prajna (wisdom) of neither 
restrain nor relief. 
Through the brief comparison with the Value of Freedom of  Confucianism and 
Daoism, and the Value of Freedom of Western philosophy, the Value of Freedom of 
Chan Buddhism is a special idea of returning to the original source of the Mind and 
Nature. Such kind of freedom is the supreme freedom.  
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